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Yvon ar Burel 
Marguerite Kervaon 
 
Un fils avec Jeantone, 
fille de Félix (manoir) 
Yon ar Goulard 
Jeantone 
Anna (marraine de l’auteur) 
Yvon ar Beyou 
Marguerite 
Jean-François ar Burel 
Marie-Anna Manson 









Yon ar Favé 
Anna 
HERVÉ BUREL 
Françoise 
Sébastien Manson 
Marie Morgant 
Yon 
Anna 
